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押
ｗ
コ
ツ
筋
ｙ
刀
由
対
し
て
憤
れ
て
し
ま
い
無
関
心
に
遮
り
が
ち
で
あ
り
ざ
間
で
サ
ー
ク
ル
漏
動
や
鳧
教
育
寵
触れ合う中で一体、孑醤も》
の
か
を
研
究
し
た
い
と
考
え
た
回
き
た
。
ま
た
、
『
家
族
」
と
は
厳
に
か
、
圃
分
に
と
っ
て
「
家
族
』
は
ど
の
を
送
る
中
で
、
（
こ
ん
江
崎
、
家
族
が
い
て
く
れ
た
ら
…
…
』
な
ど
と
患
う
こ
と
が
あ
り
改
肋
て
家
族
の
良
さ
や
存
在
の
大
蛍
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
平
成
券
『
年
度
卒
業
研
究
（
抄
録
）
庭
の
人
間
関
係
や
家
庭
の
機
能
を
理
解
」
さ
せ
る
こ
と
を
電
視
し
、
圏
分
と
家
族
と
の
関
わ
り
や
家
庭
生
活
へ
の
腱
心
を
高
め
家
族
の
一
員
と
し
て
は
ど
ん
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
等
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
自
身
も
家
族
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
い
と
と
も
に
、
大
学
４
年
よ
》
っ
趣
存
在
で
あ
り
、
逆
に
自
分
ば
ど
の
よ
う
な
存
在
江
の
か
、
あ
る
い
い
こ
と
か
多
い
。
私
自
身
、
の
自
覚
巻
高
め
る
こ
と
巌
強
調
し
て
い
る
。
緒
言
「家族』は普段一緒に生活をしていると、『家族」
平
成
Ⅲ
年
に
告
示
さ
れ
た
新
学
習
漏
導
要
鋼
で
小
学
校
家
庭
科
は
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
な
ど
か
ら
見
る
子
ど
も
達
の
描
く
家
族
像
鳧
教
育
実
習
な
ど
を
通
じ
て
多
く
の
子
ど
も
達
と
子
醤
も
達
は
ど
の
よ
う
に
家
族
善
と
ら
え
て
い
る
大
学
生
に
癒
り
初
め
て
家
族
と
離
れ
た
生
活
中
澤
純
子
族
』
そ
の
も
の
に
良
さ
に
気
付
か
な司家
四
方
は
、
「
家
族
の
本
質
は
、
家
族
と
し
て
同
一
薬
屋
の
下
で
同
じ
か
ま
族
や
家
庭
儀
潜
の
重
要
性
霧
認
識
さ
せ
る
授
業
が
重
視
き
れ
る
様
に
な
っ
的
共
同
築
団
と
、
血
縁
共
同
藥
翅
‐
を形成しているところにある。
第
１
章
文
献
調
査
「
家
族
」
の
と
ら
え
方
『家族」とは戦んだろう。考えれば考えるほど様々蔵考えが思
い浮かび困惑してしまう。そんな、一言では言い尽くせない集
団である。『家族」を探るうえでまず、「家族」とは一体、何か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
き
な
い
。
さ
ら
に
、
家
族
は
時
代
や
文
化
、
社
会
状
況
域
ど
と
と
も
に
そ
の機造や形態が変化し、多種多様で複雑である。
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
家
族
。
家
子
ど
も
達
に
と
っ
て
「
家
族
』
は
蟻
初
に
所
属
す
る
集
団
で
あ
る
。
そ
の
中
で
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
生
活
を
送
る
場
所
と
し
て
の
役
劉
を
も
つ
だ
け
で
芯
く
、
将
来
ど
ん
な
家
族
、
蒙
塵
蚤
つ
く
っ
て
い
き
た
い
か
と
い
う
モ
デ
ル
的
存
瀧
に
も
な
っ
て
お
り
、
子
ど
も
に
大
き
極
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
家
族
」
に
つ
い
て
の
定
義
を
試
み
た
り
、
ど
の
飯
を
食
べ
同
居
し
て
日
常
生
活
を
共
た
中
で
、
そ
の
機
能
や
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
も
冠
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
のか、
ま
た
番
ん
な
家
族
髭
求
め
て
い
る
の
か
、
一
体
現
代
の
子
ど
も
達
は
ど
の
よ
血
縁
共
同
藥
翅
と
が
相
亙
に
混
合
、
併
立
す
る
合
成
体
そ
の
窓
味
で
家
族
の
概
念
を
包
播
的
中
々
答
え
を
晃
州
［
す
こ
と
ば
で
に
し
て
い
る
一
う
に
家
族
を
と
ら
え
て
い
ろ
小
学
雛
の
抱
く
家
族
像
組
の
男
女
の
性
隠穏
尹訟辞鐸弘巧辞助叱岬ＭＭＭＭＭＭＭＭ凶卍Ⅸ昭輔閤碑声鈴洙聿肘
あっても、また蕊実の伽縁は趣くても法律的に親子を擬制して
いる鍵親子であっても、いずれも差し支えない。また、家族築
翻は（１）同一住羅（２）同一生計（３）同一家族意識をもつ
ことが通常の生活形態であるが、現代社会にあっては、繊学や
就業のために同一住居の要件を欠くことや、生計の同》朧がう
親子、きょうだい、などの近親者を構成員とする血族的集翻』と
定義する一方で『これら要件のすべてを備えることは不可欠の
条件では芯い。例えば、夫婦の一方を欠いて父子または職辮の
す
め
ら
れ
る
場
合
も
少
ば
く
な
い
。
し
か
し
、
藏
一
家
族
に
帰
属
し
て
い
とができる』と定義してい愚。家庭科教育学研究会によると、
三１）夫婦、血縁および珈族に準ずる関係をもつひとびとが（２）
社会の中の一定の場所〈住居）に生活の本拠を持ち（３）同じ
（ｚ】
生計の下で生活をしている蕊団」と定義している。ただし、肌
族に準ずる関係は、塵、姑、婚、嫁、養親と養子などの姻族お
よび法嬢上の親族葱どを示し、生活の本拠地とは単身赴任中の
夫、下宿などをしている学生祓どにとって、護子や親が待つ郷
里での住居をさしている。
また、湯沢は、「講成メンバーに籍目すれば、夫婦を中核とし、
る
と
い
う
意
識
の
存
在
は
重
要
で
不
可
欠
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
み
て
あ
っ
て
も
、
属
意
識
を
も
っ
て
協
同
し
て
い
る
生
活
共
同
築
団
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
に定義するとすれば、家族とは、性繰、血縁、社会縁などによ
って結びついている人々が同一家計のもとで夫婦・親子・兄弟
姉妹としての役割を果たし恥同一築団に帰属しているという鍵
ど
の
説
も
共
通
す
る
部
分
も
み
ら
れ
る
が
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
】
：
ｎ
弾
比
凹
列
靱
親
ま
た
は
子
な
い
し
そ
の
双
方
を
欠
い
て
夫
婦
の
み
で
：
：
．
：
押
向
閖
酩
□
乃
囚
『
随
晤
咳
弦
封
必
ｗ
￥
刀
刀
刀
刀
刀
刀
刀
刀
刀
刀
由
研
艮
瞬
品
押
卸
於
刀
卍
暉
Ⅱ
刀
刀
刀
・
乃
刀
印
分騨身が育ってきた環境や、理想、潅議懲識などによっていろ
いろである。しかし、家族はその時代、社会の変化とともにそ
の時々の特徴をもっている。現代の家族は、どのよう蔵特徴を
もち、どのよう城現状芯のか、またどのような問露をもってい
る
の
か
を
調
べ
て
み
た
。
高度経済成長の影響をうけ１９６０年頃から、家族は大きく
変
わ
り
は
じ
め
た
。
以
下
に
そ
の
特
徴
を
準
げ
て
い
き
た
い
。
（
１
）
家
族
の
縮
小
化
１９６０年以降から核蒙族議の蝋加、単独世帯の蝋加がいえ
る。 だと思う。「家族』を》定の定幾でとらえ蔵くても、社会腿存在
する、その『家族』の数だけ『家族」のとらえ方があっていい
ているという家族意識をもつこと』である。決して家族意識だ
けで家族を定義することはでき蔵いが、澱も大切戦ことではな
いかと感じている。
多くの文献をあたってみたが、どれもこれも家族を一定の概
念で定議することは難しいと述べられていた。確かにその通り
の
で
は
蔵
い
か
と
考
え
る
。
と当てはまる鍵素があるといえると思う。しかし今、私が感じ
る家族とは、四方、湯沢の説にあるような『同一集団に帰属し
とが分かる。また、どれも「家族」という築団を思い浮かべる
家
族
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
個
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
。
鴬
現
代
の
家
族
の
現
状
と
問
題
8４
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ＴＶアニメやマンガ蔵どから見る子ども達の鑑〈家族像
家
庭
へ
の
支
出
を
補
う
た
め
に
専
業
主
婦
か
ら
家
計
を
助
け
る
女
盤
が
鰯
えたといえる。そして、非婚、晩婚化癒どにつながり出産戴龍
年
齢
女
性
の
有
顛
偶
率
の
低
下
腱
つ
な
が
る
要
素
と
癒
っ
た
の
で
は
ぱ
い
と
も
い
え
る
。
高
度
経
済
成
長
腿
よ
り
技
術
と
サ
ー
ビ
ス
が
進
む
こ
と
に
より女性の鶚寄働の職域と職業形態をひろげだ。また、様々な消
費やサービス財が家庭にはいり、家遥維持のコストが上がった。
微
家
族
」
と
呼
ぶ
。
現
代
家
族
は
、
構
成
も
形
態
も
様
々
で
あ
る
と
同
時
に、問題点魁ある。撞会が変われば当然Ｎそれに呼応して私達
の生活や意識も変わってくる。そこに生じ息問題は、挙げれば
切りが無い。しかし、その中でいかにより良く生活していくか
は
、
大
切
葱
思
と
で
あ
る
。
だ
ろ
う
か
ロ
（２）高齢者のみの世綴が増え、三世代家族または拡大家族が少
な
く
芯
っ
た
。
戦
ど
の
こ
と
が
い
え
る
。
リ
ー
マ
ン
が
増
え
た
と
洞
時
に
都
市
化
が
進
ん
だ
。
の住宅が
造
ら
れ
た
が
、
狭
く
多
人
数
の
家
族
生
活
が
困
難
と
な
り、
の
結
果
と
し
て
、
人
数
藍
減
ら
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
この驚景として、
（１）生産性の高度発展により、第１次産業従事瀞が減り、
（
２
）
家
族
の
多
様
化
高
度
経
済
成
憂
期
頃
の
変
化
の
み
ら
れ
る
以
降
の
家
族
を
一
般
的
に
次
に
■
さ電らに、こ
う
し
た
家
族
の
変
化
の
率
で
実
際
に
子
ど
も
達
は
、
子
ど
も
の
出
生
率
の
減
少
つ
ま
り
少
子
化
が
遊
ん
で
い
る
こ
事
蘓
が
減
り
、
サ
ラ
こ
れ
に
よ
り
、
急
蝋
ど
う
家 I
蕊 そ
ガ
の
家
族
と
の
ク
ロ
ス
集
計
な
ど
番
行
い
な
が
ら
自
分
の
家
族
に
感
じ
て
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
家
族
を
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
子ども達にとっても例外ではないだろう。
大部分の子どもはＴＶアーーメやマンガが好きで、よく見たり
読
ん
だ
り
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
く
見
る
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガの家族を通して子ども達ばどのよう裾家族を見、そこから何
審
形
に
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
か
だ
ろ
う
。
そこで、ＴＶアニメやマンガへの関心、そこから発展する家
族
意
識
を
尋
ね
る
調
査
票
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
ｒ
ｖ
ア
ニ
メ
や
マ
ン
５
年
生
男
子
加
名
女
子
皿
名
６
年
生
男
子
阻
名
女
子
蝿
名
計
釘
名
を
対
象
に
１
９
９
９
年
５
月
に
行
っ
た
。
調
査
法
は
同
一
の
調
査
票
に
よ
る無記名、自記式とした。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
地
域
、
子
ど
も
達
の
特
色
と
し
て
鰯以前に比べ学級数は減少しているとはいえ、きょうだいのいる
い
る
こ
と
、
思
っ
て
い
る
こ
と
、
理
想
の
家
族
像
煎
ど
醤
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
族
需
と
ら
え
て
い
る
の
か
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
み
て
い
き
た
い
。
教
育
実
習
枝
で
あ
る
長
野
県
佐
久
市
立
平
根
小
学
校
の
子
ど
も
達
は
家
族
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
③
第
２
章
ア
ン
ケ
ー
ト
調
蒼
の
考
察
（
１
）
調
査
目
的
（
２
）
調
査
方
法
ｌ
鴬
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作者鷹井儀人１９９０．８『週刊漫邇アクショ廷で迩
戦が始まる。１９９１アニメ放映が始まり、以後、大ブームと
な
る
。
ア
ニ
メ
家族、拡大家族、きょうだいの有無などが挙げられる。ただし、
親の職業、特に母親については、子ども達がよく見るアーーメで
共働き家庭を描いている適切なものが葱かつたので条件に含め
１
ｇ
９
５
し
ん
ち
ゃ
ん
の
家
族
てい’ない③
と
と
、
家
族
の
多
様
性
を
考
慮
し
て
取
り
上
げ
た
。
まる子ちゃん」、「たまちゃん」の家族構成を示したいと患う。季」
の３つの家族は、小学生がテレビでよく見る人気の高いアニメ
から選んだ。また、子ども達が理解しやすい家族構成である》」
１、アンケートの調査結果を考察していく前に、まず、アーー
メやマンガの家族として塞げた『クレヨンしんちゃん」、『ちび
・三世代家族が多い。
などが挙げられる。
。兼業農家醤営む家庭が多く以前は休日燕どに家族で畑仕事をお
こなったり、子どもが手伝う蕊を目にしたが徐々にその姿が消
え
つ
つ
あ
る
。
児
童
が
比
較
的
多
い
。
ァ
、
寵
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
』
（３）
調
査
結
果
に
つ
い
て
の
蓉
察
コ
ミ
ッ
ク
ス
『
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
」
多
様
朧
と
し
て
は
、
核
双
葉
社
数回答で薄れたところ次のように域った国
家族で同屈したいと思うの臓どの家族ですか、
た
ま
ち
や
応
０
９
歳
。
小
学
３
年
生
回
母名前、年齢恭明。専業主婦。
ているのかをアンケＩ卜の結果とともにみていきたい。
「クレヨンしんちゃん』「ちびまる子ちゃん』『たまちゃん」の
さ
く
ら
も
も
こ
ｃ
９
歳
。
小
学
３
年
牛
くサラリーマン。母すみれ。卿歳③
齢不明。祖母名前、年齢不明。姉
た
ま
ち
ゃ
ん
の
家
族
熟 １９９０アーーメ放映が始まる。りぼんマスコットコミックス智
びまる子ちゃん』藥英社
野原しんのすけ。５歳。幼稚園児。父ひろし。釦歳代。サラ
リーマン。母みさえ。羽蟻。専業主婦。嫌ひまわり。０歳。
２
、
次
に
蔦
た
ま
ち
ゃ
ん
の
家
族
は
、
ま
る
ち
ゃ
ん
の
家
族
ま
る
ち
ゃ
ん
の
家
族
瞳
、
作者さくらももこ１９８６『りぼん恥で遮戦が始まる。
イ
■
し
ん
ち
ゃ
ん
の
家
族
は
憲
←折｝プ（》、七
「ちび霞ろ子場やん『
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
子ども達がアーーメやマンガの家族をどのように貝
ｆ
Ｐ
Ａ
ｎ
Ｐ
ｍ
串
お
り
砂
尹
曲
忠
砂
出
船
卸
軒
、
、
ｙ
ｕ
小
学
３
年
生
。
淡
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
③
に
登
場
す
る
ま
る
ち
ゃ
ん
の
友
達
の
家
族
で
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。
父
名
前
、
年
齢
不
明
。
専
業
主
婦
。
祖
父
友
蔵
。
牢
さきこ。遡歳。小学６年生。
父
ヒ
ロ
シ
。
如
歳
。
お
そ
ら
と
そ
の
理
油
を
桟
8６
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ＴＶアニメやマンガ芯どから見る子ども達の描く家族像
理由を全体として見ると、一番多いのは、「にぎやか」駆・７％・
次
挺
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
気
「
み
ん
芯
で
い
っ
し
ょ
に
ご
飯
醤
食
べ
る
』
妬
、
４
％
０
以
下
「
遊
ん
で
く
れ
る
」
銅
・
９
％
、
一
‐
き
ょうだいがいる」加・９％、『家族数が多い」四・４％、『たのも
しいお母さんがいる吟Ｍ・９％、「その他」旧・４％、「ほめてく
れる」刈・４％、「しかってくれる』９％、『たのもしいお父さん
族
数
が
多
い
葱
ど
の
構
成
員
の
人
数
を
理
由
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
がいる」、
がいる」
た。ハ
、
や
さ
し
い
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
よ
り
も
た
の
も
し
い
、
ほ
め
て
く
れ
る
、
し
か
っ
て
く
れ
る
、
と
い
っ
た
理
由
秀
選
ん
で
い
る
割
合
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
高
い
。
ま
ず
イ
に
つ
い
て
は
、
理
想
の
家
族
数
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
４
，
５
，
６
人
の
家
族
を
理
想
と
し
て
い
る
児
童
が
多
か
っ
た
。
る
、
多
人
数
の
家
族
巻
望
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
族
の
縮
小
化
の
中
で
き
ょ
う
だ
い
が
い
た
り
、
し
非
現
実
的
と
も
い
え
愚
回
答
も
全
体
の
暗
％
で
予
想
以
上
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
貝
逃
せ
戦
い
ｃ
釣
し
ん
ち
ゃ
ん
」
、
『
ま
る
ち
ゃ
ん
』
、
『
た
ま
ち
ゃ
ん
』
の
家
族
を
選
ん
だ
イ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
増
や
ん
が
い
る
、
以
典
の
結
果
か
ら
、
次
の
３
点
が
指
摘
で
き
る
。
ロ
、
に
ぎ
や
か
、
み
ん
ば
い
っ
し
ょ
に
ご
飯
を
食
べ
る
、
遊
ん
で
く
れ
芯
ど
の
家
族
同
士
の
関
わ
り
を
理
由
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
４
“
５
％
、
「
う
る
さ
い
』
３
％
慰
こ
の
他
の
理
由
は
０
％
だ
っ
「
や
さ
し
い
お
母
さ
ん
が
い
る
」
６
％
、
一
「
や
さ
し
い
お
父
さ
ん
い
ず
れ
に
し
て
も
、４， 櫓、
多
く
の
児
童
は
、
家
祖
父
母
と
暮
ら
す
よ
う
ぱ
、
５
，
６
人
と
い
う
家
族
き
ょ
う
だ
い
が
い
る
、
家
・曲允仰乱Ⅱ』
と
こ
ろ
４
，
５
，
６
また、ｎ人以上の少
数
を
こ
た
え
た
嘱
童
は
、
ろのかもしれない。
ロ
に
つ
い
て
は
、
家
』
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
故
子
ど
も
達
は
、
何
か
し
ら
の
形
で
家
族
と
触
漉
合
う
時
闘
や
場
所
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
子
ど
も
と
お
父
さ
ん
と
が
遊
ぶ
こ
と
が
多
い
。
「
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
」
も
『
場
ぴ
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』
も
５
，
６
年
生
よ
り
幼
い
が
、
家
族
と
の
．
ま
た
、
そ
の
他
（
答があったが、
ことが多い。「
「
ま
る
ち
ゃ
ん
の
家
族
」
臆
毎
回
の
よ
う
に
み
ん
戦
で
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
。
神
的
、
物
質
的
、
社
会
的
安
全
を
保
障
す
る
保
護
者
の
役
割
と
人
翻
と
し
て
ど
の
よ
う
趣
生
き
方
を
し
て
い
く
か
を
示
す
指
導
者
と
し
て
の
役
割
が
か
茨
ま
し
さ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ハ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
親
の
蕊
と
し
て
「
厳
父
慈
母
』
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
父
親
は
子
ど
も
に
厳
し
く
、
母
親
は
慈
し
み
深
ミ
ニ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
藍
と
る
こ
と
に
お
い
て
は
鑓
鹸
》
、
叱
り
、
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
回
の
社
会
や
生
活
の
変
化
腱
よ
っ
て
、
親
の
姿
侭
大
分
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
（昭）
望
月
に
よ
る
と
、
親
の
役
割
は
、
子
ど
も
の
生
活
に
お
け
る
身
体
的
、
糖
く
子
ど
も
を
か
ば
う
と
い
う
姿
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
の
ず
れ
か
ら
、
実
際
腱
み
ん
芯
が
そ
ろ
っ
た
り
、
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
論
や
さ
し
さ
も
大
切
だ
ろ
う
が
、
時
に
は
厳
し
く
、
ま
た
劇
叱
る
時
に
は
は
、
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
他
の
蕊
鴎
の
中
に
良
く
で
き
た
時
催
は
誉
め
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思
う
ロ
「
し
ん
場
や
ん
』
の
家
族
も
、
み
ん
江
で
ご
飯
を
食
べ
た
り
、
ご
飯
以
外
で
も
お
茶
を
の
み
な
が
ら
み
ん
な
で
集
ま
る
家
族
は
一
緒
に
住
ん
で
い
る
と
は
い
え
各
人
の
時
間
し
っ
か
り
と
叱
っ
て
く
れ
る
よ
う
江
威
厳
の
あ
る
こ
う
し
た
役
割
を
遂
行
し
て
い
く
た
駒
に
は
、
勿
現
在
の
自
分
の
家
族
数
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
「
夜
、
み
ん
趣
と
話
を
す
る
」
と
い
う
回
年
齢
を
超
え
て
何
子
ど
も
達
今
日
SｉＩＩ
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子ども達にとって、この役割というのは家族の耀義と同じよ
うにいろいろあり、明確な答え喬見出すことは難しい。しかし、
その基盤として、子ども達が挙げていたよう赦役割が必要だろ
うし、また役割を暖昧較ものとしてでは欺く、一人ひとりがし
っかりと見つめていくことは大切なことだと考え患。
さらに、この「分から救い」と回答した児童の中悠は、『いろ
いろとあって分からない』というものもあった。明確な考えを
もっていないということでは葱くて、うまくまとめられなかっ
た児童もいるようである。
何れも生計や住属をともにするなどの生活に必要較物震的な
ものではなく、同一藥団であるという家族意識や、目に見えば
。楽しく幕らす。助け合う。支えてくれる。一緒に過ごし
協
力
し
て
擦
ら
す
、
話
し
た
り
す
る
次
の
よ
う
江
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ぃ暖かさのようなものを指摘していた。
子では蝿人中０人、女子では腿人中４人である。残りの約９割
家族の役割について、劉由記述で回答をしてもらったところ、
約１割（釘人中７人）の回答しか得られ戦かつた。その内訳は、
の児童は『分からない』というものだった。
５
年
生
求めているので稔ないだろうか。
親、誉めてくれるような親・貰分を分かってくれるよう越親を
まず、
３，次歴子ども達の家族意識を見ていきたいと患う。
何かしらの回答をしてくれた児童のものを見てみると
男
子
で
は
加
人
中
１
人
、
女
子
で
は
凶
人
中
２
人
６
年
生
。
■
Ｂ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
ｗ
卸
於
■
ｗ
⑪
四
脚
Ⅲ
男
ないし、あまりにいつも近くにいすぎて気づかないのかもしれ
としてよさをみているのではないだろうか。③は家族を心の拠
り所として、よさを感じているように思えた。『分から蔵い」、
『感じることがない」という靭答が多かったのは、役割と尚じよ
うに、子ども達にとって質閥が漠然すぎてしまったのかもし税
叱ってくれる、慰めてくれる時など③、④に当てはまるものが
あった。しかし①の娯楽時が鰻も多かったことから、まだまだ、
家族と遊びたいという幼さが見える。６年生臆②、③に該当す
るものが多かった。②は何か教えてもらうことで、鰯れる存瀧
④強い指導力や頼もしさを感じた時例えば、
③精神的な安定を祷られた時例えば、大切にしてくれる、慰
めて点れる、励ましてくれる、疲れを癒してくれる、やさし
②学間的な教養や技術巻教えてもらった時例えば、
題をみてくれる、スポーツを教えてくれる時など
①
娯
楽
時
例
え
ば
、
か
ら
な
い
』
と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た
。
６年生や男子は、「よさ醤感じる事がない」、５年龍や女子は、
ど
ん
な
時
な
の
か
を
尋
ね
た
。
く
れ
る
、
５
年
生
は
、
①
に
該
当
す
る
も
の
が
多
く
、
い
、
話
相
手
に
救
っ
て
く
れ
る
時
ぼ
ど
子ども達が「よさを感じ愚時」
集
計
結
果
を
見
る
と
、
家族のよさ巻感じることがあるかどうか、
嘘
っ
て
く
れ
る
時
な
ど
遊
ん
で
く
れ
愚
時
江
ど
麹よさを感じる蕊がある」が多い。
は
次
の
よ
う
趣
分
類
が
で
き
る
。
中
に
は
、
わ
ず
か
に
だ
が
、
困
っ
た
時
に
教
え
て
ま
た
←
の
る
と
し
た
ら
勉
強
、
宿
し
か
し
、ﾖ
ﾀｻ
[躯
ｈＥ死男酪叱肘帥帥路略出師｜瓜尾》涜訟一勘■咋斡舞小酪凹弱乾勇為閃⑰■内的刻寒野韻齢⑰■『閃睡野鄙〈盟鄙竪刀刀曲弘あみ⑰函内野究弱刀刀留め刀刀四硝崎研押刀曲月￥刀Ⅸ刀刀■公魚岱切暁呵協刀刀刀、
ＴＶアニメやマンガなどから見る子ども達の描く家族像
「よさを感じることがある」と画答している児童は「困る蕊があ
る」と回答している比率が高い。よさを感じるからこそ家族が
一‐よさを感じること」、『困る蕊』の理由は必ずしも一致しないが
蕊は一体壁う趣のだろうか。そこで、家族のよさ巻感じるか否
か及び家族がいないと困るか否かをクロス集計により見てみた。
た、子ども達の意識の中には食事や生活費趣ど生きていく上で、
最低娘必要葱ものもあるが、糖神面でも家族がいないと困る蕊
『分からない」、よさ職『分からない」けれど困ることは「ある
と思う」、「分からない』といったものは、よく分からないけれ
よ
さ
巻
『
感
じ
る
こ
と
が
な
い
」
け
れ
ど
困
る
こ
と
は
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
児
霞
も
少
な
く
は
極
い
と
い
え
る
。
集計結果泰見てみると性別、学年を問わず、多くの子ども達
は、家族がい救いと照ることがある、と意識しているようだ。理
由としては、特に男子は、食事の支変や、家事を理由に挙げて
いる。また、全体を見てみると生活費に困る（働く入がい趣い）、
病気に職った時軟ども多かった。５年生の男子には、役割がな
ぃ
江
く
な
っ
た
鋳
に
困
愚
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
る駒のや、６年生でば、疲れ醤いや篭ない、相談相手がい江く
なってし霞うなど糖神的較面で顧る理由を挙げている児童もい
くなる出いう‐もの⑪もＬあり、
い
る
子
堕
も
が
い
る
こ
出
も
祷
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
③
ない。また、特に「感じることがない』については現代の家族
は様々な形態や問題を錨えている。複雑な家庭環境腱霞かれて
私
自
身
、
困
っ
た
時
に
家
族
の
よ
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
子
ど
も
次
に
廷家
族
が
い
な
い
と
困
る
こ
と
が
あ
る
か
野
う
か
尋
ね
た
③
自
分
の
居
場
所
醤
家
族
の
中
に
感
じ
て
い
『あると患う」、
描
出
、
氏
缶
毎
晩
ザ
リ
■
く
し
て
い
く
為
に
こ
う
し
た
意
識
患
な
く
さ
な
い
で
ほ
し
い
と
思
う
ロ
族
が
い
な
い
と
困
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
で
述
べ
た
が
食
事
や
家
蕊
を
せているともいえるのではないだろうか。『男女で協力する」と
いう回答が正しいとはいえ蔵いが、子ども達には畿活をより良
理由に鑓げているものが多かった。家離拒対して「困ることが
ある」と感じ愚ということは、蕊を返せば誰かに頼っている、係
家族がぃ葱いと「困ること」と、「家蕊の賛否」についてどう
思うかクロス築計をしたところ、困ることが「あると思う』と
感じている児童は、家辮について『男女で協力する」と回答し
の
人
が
す
る
【
に
対
し
て
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
賛
成
が
み
ら
れ
た
が
「
男
の人がする」については０人だった。子ども達の中には、どち
ら
か
一
方
の
み
が
す
る
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
。
た
・
し
か
し
、
男
子
は
、
『
暁
いぼ事である。誰がすればいいと断言できるものではない。家
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
為
の
に
対
し
、
女
子
は
『
男
女
で
協
力
し
て
す
る
」
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
「
女
ど
困
る
こ
と
臆
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
家
族
の
よ
さ
は
感
じ
な
い
け
れ
どいぱくなったら困るかもしれないなど、いろいろな心理が推
測
で
き
愚
。
困
る
こ
と
や
よ
さ
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
救
い
。
こ
れ
ら
峰
子
ど
も
達
の
素
直
較
心
の
表
れ
の
一
つ
の
よ
う
に
思
う
。
性
別
家
事
分
業
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
学
年
差
は
あ
ま
り
で
な
か
つ
４
匂次
に
家
事
の
性
別
鍋
蕊
率
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
「男女で協力してする」、「分からない』がほぼ同数であ
ツ
禺
忠
印
ツ
司
り
■
巳
挫別では男子と女子で意見に多少の篭がみられた。
家
譲
は
生
活
の
中
で
毎
日
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
8９
Ｌ
０
ｍ
Ａ
０
０
ロ
ミ
ハ
ハ
己
酩
貯
究
酪
酪
冊
帥
此
朗
助
旺
瓜
Ⅸ
』
冒
区
瞬
品
墳
唖
関
搦
刀
印
０
０
ｗ
己
寓
挿
蹟
弘
謡
賎
２
ｍ
四
叩
函
助
衝
出
ｎ
Ａ
内
杵
由
喫
：
ろ場であったり、コミュニケーションの場であったり、時腱は、
議劫てくれたり、厳しく叱ってくれるような暖かさを感じるも
が
で
き
た
。
れの児憲が畷分の家族に感じることの多様性は、そのま叢家族
の多様性を反映しているようだった。家族は身近すぎて見えに
くい存在であったが、子ども達が鷲の様に家族をとらえている
極気がして翻るだろう趣、など自分の家族と照らし合わ轍ばがお世話になった武藤先生、蕊週遮くまで丁寧にご指導頂いた壇
ら
様
々
な
思
い
が
生
じ
た
。
茂
先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私は、ＴＶアニメやマンガの家族を通して、一人ひとりの存在
自体が家族の役割であったり、何気趣い日々の生活がよさであ
ん」では妹のひまわりが生ま執てから、随分と家族のあり方がれの課題のように思う。また、大人として子ども達に理想を求
変わった。今まで以上ににぎやかになったと同時に、主人公のめるだけで臘趣く自分自身はどうなのかを見っ坊直していきた
しんぢゃんはお兄さんらしく成長し、お父さんやお母さんも、しいと思う。
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
し
求
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
一
方
で、『よさを感じることがない』と癒っているよう趣一家庭もある
の
か
を
探
る
過
謹
で
じ
っ
く
り
と
立
ち
止
ま
っ
て
家
族
を
見
つ
め
愚
こ
と
何を求めているのか、少しずつ覗くことができたまうに思う。認
最後に家族に通しいあり方や形はないが、どんな家族でもよ
萱の実施に先立って、何回かＴＶアニメを見たり、マンガ巻読さを感じられたり、家族の一員としての自覚醤持って生活して
みながら、それぞれの家族のよさやキャラクターの持ち味、｜
いくことは大切なことである。そのために、自分は一体何かで
人ひとりの存在の大きさを藤じた。例えば『クレヨンしんちゃきるのか、どうしていったらいいのか求めていくことはそれぞ
ん
ち
ゃ
ん
中
心
か
ら
２
人
の
子
ど
も
の
関
わ
り
を
見
守
る
よ
う
に
な
っ
た
。
っ・冗瞬Ｚ
子
ど
も
達
の
記
述
回
答
の
中
に
は
様
々
燕
も
の
が
あ
っ
た
が
、
第
已
章
ま
と
め
ことや、「分から種い」という豪族の存在に対して漠然とした恩
ＴＶアーーメやマンガの家族を適して子ども達が何を感じとり、
いの子ども達もいるということを忘れてば癒らないだろう。
多
く
の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
家
族
と
は
窟
分
署
癒
し
て
く
れ
人
で
も
欠
け
た
ら
何
か
違
っ
た
家
族
に
趣
っ
て
し
ま
う
よ
う
印
⑰
肉
眺
凶
可
刀
刀
刀
刀
円
軒
卸
Ｐ
串
ツ
コ
コ
コ
コ
コ
コ
邸
。
■
咄
ｎ
曲
、
勘
ツ
ツ
再
出
将
出
杵
己
そ
れ
ぞ
（３）湯沢雍彦『家族関係学」光生館、１９７０
（４）望月嵩「現代の家庭教育」文部省、１９８８
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